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ABSTRAK 
Indonesia memiliki AKI (Angka Kematian Ibu) yang tinggi di Asia. Postnatal care sangat 
diperlukan dalam masa nifas karena merupakan masa kritis bagi ibu dan bayi. Diperkirakan 50% kematian  
ibu terjadi pada masa nifas dalam 24 jam pertama dan masa neonatus merupakan masa kritis dari 
kehidupan bayi, 2/3 kematian terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan pasca persalinan (postnatal care) pada ibu primipara di 
Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian observasional analitik dengan desain cross sectional study. 
Populasi penelitian ini adalah ibu yang bersalin tahun 2014 di Kabupaten Jeneponto. Sebanyak 244 ibu 
diwawancarai menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji chi square (α=0,05). Hasil 
penelitian menemukan hampir setengah (59,8%) dari responden yang pernah memanfaatkan postnatal 
care. Cakupan ini masih rendah dari target nasional. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya 
hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu(p=0,002), tenaga penolong persalinan(p=0,019), 
jangkauan ke pelayanan kesehatan(p=0,038), dukungan keluarga/ suami(p=0,000) dan riwayat 
komplikasi(p=0,000) dengan pemanfaatan Postnatal care. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan 
dengan pemanfaatan Postnatal care adalah pekerjaan ibu(p=0,0131), umur ibu (p=0,304) dan pelayanan 
Antenatal care(p=0,207). Kesimpulan pada penelitian ini adalah ada hubungan antara pendidikan ibu, 
tenaga penolong persalinan, jangkauan ke pelayanan kesehatan, dukungan keluarga/suami dan riwayat 
komplikasi dengan pemanfaatan Postnatal care. 
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ABSTRACT 
Indonesia classified as a country that has a high maternal mortality in Asia. Post-natal care is 
needed in the post-natal period because it is a critical period of the mother and baby. An estimated 50 % 
of maternal mortality occurred in post-natal period  during the first 24 hours and neonate period is the 
critical period of infant’s life, 2/3 of deaths occurred within 4 weeks post-partum. The research aims to 
find out the determinant utilization of maternal primiparous post-partum care in Jeneponto district. The 
type of research is cross sectional study. This research population is mothers who had given birth in 2014 
in Jeneponto district. As many as 244 mothers were interviewed using questionnaires. Data analysis using 
SPSS, Chi Square test with α 0,05. The result of the study found more than half (59,8%) of respondents 
ever utilized of post-natal care service. This coverage is still lower than the national target. Bivariate 
analysis results shows a significant relationship between maternal education (p=0,002), birth attendants 
assisted (0,019), reach the nearest (p=0,038), family support/husband (p=0,000), and a history of 
complications (p=0,000) of maternal post-natal care. While the variables that are not associated with the 
utilization of Postnatal care is the mother's occupation (p = 0.0131), maternal age (p = 0.304) and 
service Antenatal care (p = 0.207). The conclusion of this research that there is a relationship between 
maternal education, birth attendants, outreach to health care, family support / husband and a history of 
complications with the use of Postnatal care` 
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